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ARbORIKULTURNI POSTUPCI PRI KONZERvACIjI 
STARIH I POSEbNO vRIjEdNIH STAbALA I dIO












































Slika 1. Malolisna lipa (opseg 568 cm) kod kurije Josipović u Kurilovcu 
kao spomenik parkovne arhitekture gdje je potrebno obaviti konzervac-
iju stabla






















































































Slika 2. Građevinski radovi na kuriji u blizini stare lipe bez jasno defin-
irane zaštitne zone oko stabla (ZZOS)








































































Slika 3. Habitus stabla malolisne lipe kod kurije Josipović nakon 
nestručnog orezivanja
